


















Acquisition of leukemic stem cell like 
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??????? i n  v i t ro ???????????????  
? ? 2 ??????????????????????????????????
?????????? (AML)??? TF-1 ??????????? MS-5 ????
TF-1 ???????????????????????AML ?????????
????????????????????????????????????
??????????????????????? TF-1 ????? MS-5 ???
????????????????????????????????????
??????????? (Cobb les tone  a rea ,  CA)??????CA ????? TF-1




???????????????? BMI -1 ?????????????????
?????????? CA-TF-1 ????????? CA ?????? 2 ????
????????????????TF-1 ????????????? Glycophor in  
A ??????? 6 ????? CA-TF-1 ?????????? CD34 ?? CD38
??????????? Glycophor in  A ??????????????????
???????????????? 12 ??????????????? CD66b
????????????????????? mRNA ????????????
????? RNA ??????? RNA? miRNA????? miR221 ,  222 ,  223 ??
? 80 ?? miRNA ? CA-TF-1 ?????????? 2 ??????????
miR451 ??? 24 ?? miRNA ? CA-TF-1 ?????????? 0 .6 ?????
???????????????? CD44 ?????????????????
? TF-1 ? MS-5 ?????????????????? CD44 ????????
?????????????????????????? CA-TF-1 ?? CD44 ?
?????????CD44 ?????????????????????????  
? ? 3 ????? 2 ???????????????????????????
????????????????????????????????????
????  ?????????????????? I I ????????????
????????????????????????????????????
??????????? 6 ??????? CA-TF-1 ?????????????
???????????????????????? CA-TF-1 ????????
???????????? ABCG2 ? MDR1 ????????????????
??????????????????????????????? BCL-2 ??
?????????????? BAX ????????????????????
? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?
G0/G1 ?????????????????????????????? ,  ??
? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?
(DNR)??????????????????????? DNR ????????
?????????? I I ??????? AML ????????????????






???????????? pH ?????????? DNR ????????? 2
????????????????????????????????????











? ? 4 ??????????????????????? (CML)???????
????????????????????????CML ??????????
??????????????????? Ph????????????????
??????????????? Bcr -Ab l ?????????????????
??? CML ?????????????????????????? 2 ?? Ph
?????????????????????????????? MB1?????
MB1 ???????? CML ???????????????????????
?????? CD34 ?? CD38 ?? CD45 ?????????????????
CD13,  CD33 ?????????????????????? CD14 ?????
????? CD29,  CD44 ,  CD49d? CD49e? CD58 ,  CD105 ??????????
???????MB1 ? NOD/SCID ???????????? 8 ????????
?????? CD45 ???????????????????????????
????? 7 ?? 1 ???????????????????????????
MB1 ? i n  v i vo ?????????????????????????????
?? i n  v i t ro ????????????????????????????? OP9
??????????????????????MB1 ?? K562 ???? CML ?
?????? BMI -1 ,  be ta  ca ten in ?????????????????????
?????????? OP9 ?????????? CD44 ????????? MB1
?????????????? CD44 ???????????????????
??????????MB1 ?? CD44v6-10 ,  CD44v8 -9 ,  CD44v10 ? 3 ?????
????????????????????OP9 ???????? MB1 ????
?????? CD44v6-10 ,  CD44v8 -9 ???? OP9 ?????????????
??????????????? MB1 ? i n  v i t ro ???? CML LSC ?????
????????????  
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